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1
 The classification of sectors into skilled and unskilled is based on share of skilled workers into 
the labour force of the sector, where a person is considered skilled if he or she has at least upper 
secondary education. IMF (2007,  pp. 181-182) classifies 19 sectors of ISIC. 
 
2
 Most of them in the done in the context of the research projects LOWER and DEPATEM; their 
main results being available in Lucifora, Bazen and Salverda (2005), Marx and Salverda (2005) 
and Gregory, Salverda and Schettkat (2007). 
 
3
 For a complete review and discussion of the different concepts and definitions of the working 
poor see Peña-Casas and Latta (2004). 
 
4
 The MFAS is build using the calendar of activities included in the ECHP and EU-SILC which 
survey the activity of the household members during the year prior to the survey. 
 
5
According to the SGI this is done to avoid confusion between working poor and ‘active poor’ but 
itcould also be argued that it excludes from the definition not only the unemployed but also some 
people who are only temporally not at work due to training or paid leave. Using the ECHP data for 
1999 the rate of working poor is at 7% for the EU-15 but if active poor are considered it raises to 
10% (Peña-Casas and Latta, 2004). 
 
6
 The work intensity of the household refers to the number of months that all working age 
household members have been working during the income reference year as a proportion of the 
total number of months that could theoretically be worked within the household. Individuals are 




 We will draw here on results coming from various studies. For detailed presentations and 
discussion of related results see Peña-Casas and Latta (2004), Lelièvre et ali (2004) or Bardone 
and Guio (2005). 
8
 A tentative analysis of the impact of social, labour market and fiscal policies on the situation of 
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